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Kajian ini adalah satu kajian hubungan dimana telah dijalankan yang bertujuan untuk 
menyiasat hubungan antara gaya keibu bapaan (permisif, authoritarian, autoritatif) dan 
pencapaian akademik pelajar (berdasarkan peperiksaan PMR) di SMK Methodist 
(ACS) Melaka. Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada 47 orang pelajar 
tingkatan 4 yang kesemuanya adalah lelaki. Pengumpulan data telah dibuat dengan 
menggunakan 4 set soalan soal-selidik iaitu: Maklumat Latarbelakang (Demographic 
Information), Repot Keputusan Pelajaran (Self-report Academic Achievement), Soal 
Selidik Gaya Keibu bapaan Bapa (Parental Authority Questionnaire Pertaining to 
Father), dan Soal Selidik Gaya Keibu bapaan Ibu (Parental Authority Questionnaire 
Pertaining to Mother). Data yang diperoleh telah dikira menggunakan SPSS dan 
Pearson-product Moment Correlation Coefficient (Pearson r). Hasil kajian 
menunjukkan kebanyakan pelajar berpendapat  bahawa mereka telah menerima 
didikan daripada bapa dan ibu mereka secara authoritatif. Selain daripada itu, hasil 
kajian juga telah menunjukkan bahawa didikan bapa tidak ada kaitan dengan 
pencapaian akademik pelajar. Tetapi, didikan ibu telah dibuktikan ada kaitan dengan 
pencapaian akademik pelajar. Ini membuktikan bahawa penglibatan ibu di dalam 
pembesaran pelajar berkaitan dengan pencapaian mereka. Keputusan yang didapati 
diharapkan dapat membantu ibu bapa memilih gaya keibu bapaan yang paling sesuai 
dalam mendidik anak-anak sekaligus terlibat dalam proses pembesaran mereka. 
Cadangan untuk kajian akan datang ialah supaya memilih sampel yang lebih besar 
daripada pelbagai sekolah supaya keputusan yang diperoleh akan boleh diterima pakai 
oleh semua pihak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
